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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS 
Summer Term Commencement 
GRADUATION OF 
THIRD SECTION, CLASS OF 1920 
Certificates, Diplomas and Degrees Conferd 
August 19, 1920 
COLLEGE JilGH SCHOOL GRADUATF,S 
AUGUST SECTION 
La urence Fox 
Mary L. Hart 
Dor-othy Palm er 
CER'PIFICA'l'ES FROM DEPA R'l'MEN'l'S 
1. SWIMMING 
1. Gladys Barnoske . ..... .... .. . . .. . . . Washington 
2. Beatr ice J ohnk ... . . . . ... .. Yates Cen tel', l{ansas 
3 . . Irene Mae Lang . . . ... ... . . ... .. . Houston, Texar:i 
4. Esther McNally . ...... . .. .. Roswell, New Mexico 
5 . 'Winifred Raymond ... . .... . . . ... . ....... Ames 
6. Gl adys Rudston . . ... . . .. . . . . . ... .. . Des Moines 
7. Gladys Tyner .. . .. . . ... . .. . .. ..... . . . C h erokee 
NORMAL CURRICULUM 
1. ELEMENTARY RURAL 
1. Ruth E. Brn ene ..................... Gladbrook 
2. Effie Br umfi eld ..... . . ..... .... . . Sher·idan, Mo. 
3. Lillian Leona Bute . ... . ... . . . ..... . . . S tanhope 
4. Agn es• Christensen .. . .. . . . . . .. ....... ... . Stou t 
5 . Alice Diercks . . . . . .. .... ... .. .. . . .. . 'iVaterloo 
6. Anna E li zabeth Freeburg .. .... ... .. .. . . . Spen cer 
7. Helen Frances M. Huyck ... . . . . . . . ...... . . Stout 
8. P earl Cecile J enson . . ... ... ...... . .. . . . W eston 
9. Catherine McGovern ... ... . .... . ... .. . Waterloo 
10 . Mary Viola Whetstone . . ... .. . . . . ........ Ca sey 
11 . Myra H . Woodruff ... .... .... . Colu mbus Junct ion 
DIPl,OMA CURRlCULUMS 
1. TEACHER OF VOI CE 
1. Le la Be ll ......... ..... .. . . . ... .. Cedar Rapid s 
2. C OMMERCI AL EDUC ATION 
1. Hazel Cor a Cole . .. . .. . ... . ... . .. .... . .. Arthur 
2. Ino S. Smid ... . . ... . .. . .. ...... . .. . . .. George. 
3 . Lena Eth el Wh ite ... . . .. . . . . . .. .. . .. . Woodbi n e 
4 . Ne ll e Wimer .. .. . . .. .. . . .. . . . . . .. .. Ceda r Fall s 
3 . MANUAL ARTS E DUC ATION 
1 . Viol a E s t ell a Leese . . .... . .. . . .... ... . .. Boon e 
4 . PUBLIC SCHOOL MU SIC EDUC ATION 
1. Olive L . Barker . .. . ... . ..... . .... . . . . . . Cli nton 
2 . Sa ma ria G. P e rrin e . . .. .... . . .. . . .... Mon ticello 
5. HOME E CONOMI CS EDUCATION 
1. Norm a E lain e Sn yd e r .... ... . . ... . . Lena, Illinois 
6. KINDERGARTEN EDUCATION 
1. Olive Dra ger . . .... ... . . .. . .. .. ... . Pocahontas 
2. Florence Berni ece, H adl ey ..... . ... . .. .. WaterJ.oo 
3. Martha Alice Martin ... . .. .... .. .. ... .. Sheldon 
4. Florence Irene Maxwell . ... . .......... Glad brook 
5. Gladys Rave nscroft .. .. . ...... . . . .. Cedar Rapids 
G. Lela B. Reed . . ... .... .. . .. .. ........... Keota 
7. Lenora Stepanek .... . : ....... . .. .. Cedar Rapids 
8. Ad e lka A. Wolrab .. . . .. . ......... . Cedar Rapids 
7. PRIMARY EDUCATION 
1. V,e ra Bishop .... . . . .. ..... ... .. ... , .. Rockford 
?. . Lucille Eulalia Bell ....... . .. .. .. ... ...... Alta 
3. Julia Bockenthien .. . . . ...... . . . . .... Cedar Falls 
4. B ess ie Alma Davis . .... . . ... . ......... Marengo 
fi. ;I lta FllD'"lra Donald son .... .. ... ... Marshalltown 
6. Vera Lindquist .... .. .... ... . . .... ... Stratford 
7. Zilpha Jane Lundberg .... . ... . . .... . Forest City 
8. Rozetta M. McNerney ... . .. . .... .. . ...... Sibley 
9. Gertrude Pendergast .... . . . ... . . .. . . . .. Walker 
10. Miah Caroline P etersen . .. ..... .. ..... .. .. Exira 
11. Clara W. Scoggin .. .. . . ... . .. . . . .. Independence 
12. Euphemia Tucker .. . .... .. .... . . . .. . . . Stanley 


























8. THE J UNIOR COLLEGE 
Minnie S. Behrens .... .. . . . .. .... .. . . .. Pome roy 
E s ther Lena Berggren ... . .. .... .. .. . .. Stra tford 
Isabe l Bi shop ... .... .... . .. . . . ..... Libertyville 
Helen H. Brown ...... . . .. ..... .. . . . Cedar Fall s 
Florence Carna han .. .. ... .. ..... . . Shannon City 
Lola Chally ..... . ... .. .............. Stratford 
Margaru ete I. Close . . . . .... . ...... Independence 
·Ma rjorie B . Curtis . . .. ... ...... .. . Independence 
Virgie M. Dewey . . .. .. ... .. ......... Cedar Falls 
Catherine Dignan .. .. .. . . ....... . .. Eagle Grove 
Sophie Drager .... ... .. . .. .. .. ..... . Pocahontas 
Esther Kathryn Ehmk e ... ..... . ...... Humboldt 
Leona M. Elliott .. ..... . .. . . . ... .. . .. Shell Rock 
Dorothy C. Fairbrothe r . . .. ..... .. . ... Hawarden 
P earl Gorton .. . .. .. . . . . . . . . ...... .. . Kanawha 
Marjorie D. Hamme r . . .. ...... .. .. .. Cedar Falls 
Opal Haven .... . . .. ....... · . ...... La Porte City 
Ann a Pauline H eetland .... ..... . ....... . Ackley 
R eb ecca D. K ell y ... . . . .. .. . . . . . .. .. .. Waterloo 
Belva h Mae La rrabee ... .. .. .... ... . .... Dundee 
Anna C. La rson ... .... . . .. . . .. . . .. .. . Moorhead 
Bess ie Carrie H enri etta Larson .. .. ... . R embrandt 
Stella Melbe rg . . .. .. ........ . ... . . . . .. Norway 
L eota Isabel Milburn ... ... . .. . ..... ... Stratford 
Grace Elvira McClure . .. .. . . . . .. .. . . Ceda r Falls 
Nacy W . McGee .. ... .. . .. · .. .... . .. . . . .. F a r ley 
27. Sadie E. Peters .... .. . ... ........... . . Sheldon 
2 8. Frank G. Piercy .... . . ... .. . . .... . Independence 
2 9. Ione Reynolds .. .... .. .. ..... .. ..... . Sheffield 
30. Amy Finch Saucer ......... . .. . ... . . .. Waterloo 
31. Susie Schumacher ...... . .. .. . ... Fredericksburg 
32. Elizabeth B. Sparks .. ... .... . ... .... . .. Gravit~ 
3'.l . Daphne Ceceli a Tatro ..... . . .. .. . . ... .. . Nashua 
3 4. Lelah T. Trowbridge ........• . ........ Allerton 
9. PHYSICAL EDUCATION 
1. Mildred Louise Barn,es ........... . .. Cedar F a ll s 
2. Maurine Mulnix . ......... . ..... ... . . .... Dows 
Dli:GREE CURRICULUMS 
1. BACHELOR OF ARTS lN EDUCATION 
1. Charl ee Anderson .... .. . .. ......... .. Farra gut 
2. Clifford Paul Arch er ... .. .... ....... ...... Troy 
3. Agnes Elizabeth Christensen .... .... .. Cedar Falls 
4. Edward Arthur Conery ... .. ... . . ...... ·waterloo 
S. Glenn Thomas Cowan ..... . .. . ... . .. Cedar Falls 
fl. :BJthel:vn Alice Dewey .. ... . .... .... .. Cedar Falls 
7. Carl Herman Erbe ... .. . . . ............. McGregor-
8 . Marie Ferguson · ...... .. ... .. . · ... ... . CQdar Falls 
9 . May Lucile Flynn .... ....... . ......... .. Soldie1 
10. Ruth FulleTton ............ ... ... . ... Rockfoud 
11. G. E. Gregg ...... .................. .. Oakland 
12. Bessie Mae Harris . . ...... . . .... ... .. . .. Villisca 
B. Vera Heller .......... ... . .. . . ....... ·waterloo 
14. C. Tracy Hodsdon ........... .. . ..... Clarksvill e 
15. Lilian Natalie Hottman ....... ... .... .. Dubuque 
16. Mabel Margare t J essen . ........ ... . ...... Exira 
1 7. Fr,ederic William Kaltenbach ........... Waterloo 
18. Clara Large ...... .. .. . ...... .. ........ De Witt 
19. Ce li a Natzke .... .. ... . ...... .. .. .. . Cedar Falls 
2 0. Aksel Eva Id Ni e lsen ... . ....... . ..... Cedar Fall s 
2 l. Maude Stevenson ....... ... .... .... Cedar Rapid s 
22. P eaTle Tallman .... . .... ... .... ..... Des Moi'nes 
2.3. Scott Lazear Throckmorton .... . . ..... . . Cha riton 
24. Winifred Martha Tuttl e .... . . . ... ... .. .. Nemaha 
25. Gertrude Vincent ............ . . . .. . . .... . Letts 
2 G. Jesse Lvon s, Walker ............ .. .. ... Fairbank 
2 7. Martin G. Wilson ... .... . . .. . . . . . ... Cedar Falls 
28. Ali ce .Edna Woods ....................... Volga 
2 . MASTER OF DIDACTICS 
1. Myrtle Campbell ........ . .... .. . . . ...... . Botna 
B. A., 191 3 , Iowa. 
2. Pete r Anton Le istra ... ... .......... Rock Valley 
B. A., 1915 , Grinnell. 
